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Jacques V ANTOMME · 
Chef de l'Unité 
"Servl~e d'information 
pour les pays hors Union" 
DGX.B.l 
NI en 1949 à Moorsele 
(Belgique) 
Lieenee en droit 
1975 : stagiaire à la DG x· (Bureau pour la Belgique) 
1976~78 ·=secrétaire géné~·de la JEF (Jeunesse européenne f~raliste) 
1978-79 ·:directeur du "Europees Studie-.en Infonnaticcentrum" (ESIC) à 
Anvers chargé d'une campagne 4'information civique à l'occasion des 
premières élections eur~s · · 
1979-81 : auxilüûte au Parlement européen (groupe politique) 
1981-85 : administrateur à la DG m.E.l 
(Acier-Exploitation des contrôles) 
1985-90 : administrateur A la DG ll.A.2 
(Achèvement du Ma:rché intérieur-Coordination) 
1991-93: admh1istra.teurprincipal à la DG m.F.l- DG .XV.A.3 
(Libre circulation des penonnes) · · . 
1994~95 :·chef de secteur "lnfoDna.tion'1 à la DG XV .A.l 
_____ .(Fonctionne~t du Marché intérieur et analyses économiques) 
---,--. 
1995-97 : chef d~unité "Information des milieux économiques" à la DG X.C.S. 
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